






1990 1991 1992 1993
金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%)
第一产业 811.3 1.48 1823.0 3.1 764 0.39 1793 0.62
第二产业 37367.3 62.64 20159.3 39.4 76746 40.58 118967 41.27




金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%)
第一产业 1583 0.65 2250 0.92 325 0.20
第二产业 128552 52.80 134089 57.21 87719 53.15
第三产业 113319 46.55 90704 41.87 77001 46.65
资料来源:据《厦门统计年鉴》1991—1996各年卷 、《厦门经济特区年鉴》1997年卷整理 。
外商投资与厦门的产业结构调整




























一 、二 、三产业签约额比例为 0.20:
53.15:46.65。第一产业 ,尤其是农业
的投入不足将制约厦门经济的持
续 、 快速发展 , 虽然随着经济的增










1990年到 1992年 , 三资企业的
工业总产值中 , 轻工业的比重占
75%左右 , 1993年降到 55.5%, 1996
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表 2 　1990 —1996 年厦门外商投资企业工业总产值构成
单位 :%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
轻工业 76.75 74.12 75.38 55.59 66.78 63.35 69.04
重工业 23.25 25.88 24.62 44.41 33.22 36.65 30.96
资料来源:同表 1
年则为 69.04%。厦门由于历史的原














的速度缓慢 , 中型企业 , 尤其是小型
企业增加迅速 。(参见表 3)
1996年厦门外商投资企业中 ,
大型企业只有 8家 , 中型企业有 47
家 ,而小型企业有 1156家。相关资料
显示 , 1996年 ,外商投资大 、中 、小型
企业的亏损面分别为 25%、29.78%
和 45.07%。工业项目只有达到合理
的经济规模 , 才能降低成本 , 提高劳
























之一 , 为吸引外资 , 向外商提供优惠
待遇政策 , 为外商提供了廉价的土









获利 , 风险较小 。一方面 ,加工工业




合 资 企 业
中 , 由外商
提供原材料








额中 , 港 、澳 、台占 81.4%。这些年
来 , 港 、澳 、台地区正处于产业结构
调整时期 , 因此 , 纷纷把劳动力密集
型产业外移 , 而厦门过多地接受港 、
















一 , 对生产性企业的优惠过泛 , 简单






1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
大型企业 5 5 2 2 3 6 8
中型企业 5 6 15 15 16 21 47









惠政策较适用于港 、澳 、台地区 , 但
由于发达国家的资本对市场 、 技术
实力及工业基础设施的重视甚于










对高新技术 、基础产业的引导 , 但实
际执行时缺乏有效的相关措施 , 加
上引资规模与地方政府的政绩相

















门 , 随着进入该部门的资本的增加 ,
会使其利润率逐步下降 , 逐步趋向
社会平均利润率水平 。根据这一原






















































集型行业 , 如机械制造 、汽车 、化工
行业在国际上有一定的优势 , 并且
他们看中中国市场 , 大财团已陆续


























元相比 , 1995年已增加了逾 6倍 , 达






























下 , 以土地空转的方式启动 , 然后再
以土地为资本申请国际融资 , 吸引外




























































利导地加以调整 , 并随着国际 、
国内经济形势的变化不断修正 ,
以达到外商投资企业结构合理 ,
资源配置恰当 , 有利于厦门产业
结构优化的目的。
